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PERBANDINGAN WAKTU ERUPSI GIGI M1 PERMANEN MANDIBULA 
ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI TA’MIRUL ISLAM 










Erupsi gigi adalah gerakan gigi secara bertahap dari posisi 
pembentukannya dalam ruang tulang melalui tulang alveolar menuju dataran 
oklusal hingga mencapai posisi fungsional dalam rongga mulut.Waktu erupsi gigi 
merupakan faktor penting terutama dalam bidang kedokteran gigi untuk 
menentukan diagnosis, rencanaperawatan dan memperkirakan usia anak. 
Erupsigigipermanendiawalidenganmunculnya gigi M1 permanen  mandibulapada 
saat anak berusia ± 6 tahun sehingga sering di sebut “six year molar. Erupsi gigi 
M1 permanen mempunyai peran yang penting untuk koordinasi pertumbuhan 
wajah dan untuk menyediakan dukungan oklusi yang cukup agar sistem 
pengunyahan tidak terganggu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi erupsi gigi 
antara lain sosial ekonomi, gizi, jenis kelamin, ras, genetik, dan hormonal. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui selisih  waktu erupsi gigi M1 
permanen mandibula antara anak laki-laki dan perempuan. Penelitian ini 
merupakan penelitian yang bersifat observasional analitik, menggunakan cross 
sectional. Pengambilan sampel pada penelitian ini diawali dengan pemeriksaan 
status ekonomi dan status gizi terlebih dahulu pada anak SD kelas 1 dan TK B 
Ta’mirul Islam Surakarta, dilanjutkan dengan pemeriksaan gigi M1 permanen 
mandibula menggunakan kaca mulut pada anak yang mempunyai status ekonomi 
tinggi dan gizi normal di SD dan TK Ta’mirul Islam Surakarta. Kriteria sampel 
adalah anak yang gigi M1 permanen mandibula sudah terlihat adanya tanda 
kepucatan/putih hingga seluruhpermukaanoklusal/lebarmesio-distal gigipada 
puncak gusi.Sampel yang memenuhi kriteria pada penelitian iniberjumlah 56 anak 
yang terdiri dari 28 anak laki-laki dan 28 anak perempuan, kemudian dilanjutkan 
dengan mencatat data umur anaksebagai waktu erupsi. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan uji Independent T-test. 
Hasil analisis data menggunakan uji Independent T-testdi dapatkan nilai 
P<0,05, dapat disimpulan bahwa waktu erupsi gigi M1 permanen mandibula 
antara anak laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang signifikan secara 
statistik dengan selisih waktu rata-rata dua bulan lebih awal anak perempuan 
daripada anak laki-laki. 
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THE COMPARISON OF PERMANENT MANDIBULAR FIRST MOLAR 













Tooth eruption is gradually tooth movement from the position of bone 
formation within the alveolar bone through the plains towards the occlusal to 
achieve a functional position in the oral cavity.Tooth eruption time is an 
important factor, especially in the field of dentistry to determine the diagnosis, 
treatment plan and estimate the age of the child.Eruption of permanent teeth 
begin with the advent of permanent mandibular teeth M1 when ± 6 year old child 
so often called "six-year molars.M1 eruption of permanent teeth have an 
important role for the coordination of facial growth and occlusion to provide 
sufficient support for the system is not compromised mastication.Factors that can 
affect tooth eruption include socio-economic, nutritional, sex, race, genetic, and 
hormonal. 
This aim of this study was to determine the difference in time of eruption of 
permanent mandibular first molar teeth between male and female.This study 
wasan observational analytic study withcross sectional study.Sampling in this 
study begin with an examination of the economic status and nutritional status in 
children first grade and kindergarten B 1 Ta'mirul Islam of Surakarta, followed 
by examination of permanent mandibular teeth using a mirror of mouth in 
children who have high economic and normal of nutritional status in Elementary 
and Kindergarten Ta'mirul Islam of Surakarta.The criteria of sample were 
children that had permanent mandibular first molar teeth already seen signs of 
paleness/white untilocclusal surface/wide mesio-distal to the peak of the 
gums.Samples that meet the criteria in this study amounted to 56 children 
comprising 28 of male and 28 of female, and then the data of childs ages was 
recorded as the time of eruption. Data were analyzed using the Independent T-test 
trials. 
The results using Independent T-test trials in get value P <0.05, it can be 
concluded that the time of eruption in permanent mandibular first molar teeth 
between male and female there is a statistically significant difference with an 
average time difference of two months earlier female than male. 
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